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artikel  er  baseret  på. Artiklens  argument  er,  at når nogle  grupper  af minoritetskvinder 











































svinger meget  forskellige  indvandrergrupper  imellem, alt e6er kvindernes al‑
der  og  oprindelsesland  ‑ men  også,  i  lighed med  ovennævnte  undersøgelser, 
at nogle grupper af  indvandrerkvinder får langt ﬂere aborter end andre kvin‑
der  i Danmark  (ibid.). Hvor vores  forskningsprojekt  som helhed belyste både, 












































































































































































noritetskvinderne aborten  i  en  religiøs  ramme,  enten katolsk,  buddhistisk  eller 



















”Desværre kan jeg ikke leve med den tankegang, han har. For man kan ikke bare 
tænke, ’OK, det er [religiøst] forbudt [at få abort], nu er jeg blevet gravid, og så må 
jeg beholde det.’ Uden overhovedet at tænke på fremtiden og hvad der sker. Barnet 
kan få det dårligt i fremtiden, når det vokser op, og når det bliver voksent. Det er 
ikke en skjorte, man kan købe og så smide ud bagefter, hvis man ikke kan bruge 
den længere. Det handler om et menneske. Jeg vil ikke have, mit barn en dag siger, 





















































































































































og arbejde  – det, der gjorde det vanskeligt  for mange, var,  at de  samtidig  stod 
alene med  alt  det  arbejde,  som  børn  og  hjem  indebærer:  indkøb, madlavning, 

































































at vokse  frem  i de nordiske  lande, e6ersom det  særligt er mennesker med  ind‑
vandrerbaggrund, der har vanskeligheder ved at gøre sig gældende på arbejds‑
markedet,  har  lave  indtægter  eller  lever  på  overførselsindkomster.  Som Wikan 
påpeger (2002: 58), er der i mange henseender gode grunde til at erstaIe ’kultur’ 

























2.  DeIe  rejser  spørgsmålet  om,  hvorvidt  de  indvandrerkvinder,  der  accepterede  delt‑
agelse, adskiller sig systematisk fra andre indvandrerkvinder i Danmark. DeIe er van‑
skeligt at svare på uden et nærmere kendskab til de kvinder, der afslog at deltage. Der 
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